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PT. Agronesia Divisi Industri Es Saripetojo Bandung merupakan sebuah 
perusahaan industri yang bergerak khusus menghasilkan Es dalam bentuk balok. 
Juga merupakan supplier es dalam bentuk balok bagi pengusaha maupun industri 
atau pabrik-pabrik yang memanfaatkan balok es sebagai bahan bakunya. 
Permasalahan yang dihadapi adalah PT. Agronesia Div. Industri Es Saripetojo 
ini adalah kerusakan yang terjadi sewaktu-waktu menyebabkan adanya corrective 
maintenance yang menimbulkan adanya downtime dan berhentinya proses 
produksi serta biaya perawatan yang semakin besar sehingga menimbulkan 
kerugian yang cukup berarti bagi perusahaan. Obyek yang diteliti dalam 
penelitian ini adalah pada mesin Derek yaitu mesin yang digunakan untuk 
mengangkut es balok yang sudah jadi untuk di proses lebih lanjut lagi. 
Metode penelitian yang digunakan adalah Reliability Centered Maintenance 
dengan memadukan analisis kualitatif untuk tindakan perawatan berdasarkan 
penyebab kegagalan serta efek yang timbul dari kegagalan, sedangkan analisa 
kuantitatif untuk penentuan interval perawatan dengan mempertimbangkan biaya 
perbaikan dan perawatan komponen yang timbul dari kegagalan terrsebut. 
Hasil penelitian diperoleh bahwa dari 8 komponen utama mesin Derek didapat 4 
komponen kritis. Komponen kritis yang memiliki kegagalan potensial diantaranya 
komponen Rantai, Relay/Kontraktor, Gearbox & Gear dan Elektromotor. Dengan 
interval perawatan berada antara 167 sampai 215 hari dan biaya perawatan 
berada pada kisaran Rp. 6.609.834,00 sampai Rp. 18.982.362,00 dengan efisiensi 
35,73% sampai 77,04%.  
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